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Nom du site Datation Forme Référence bibliographique 
Balatonboglár  Berekre-d l  La Tène tardive  BONDÁR et al. 2000 Balatonföldvár  Kelta sánc LT tardive  NOVÁKI 1961a 
Balatongyörök  Kövesmez  La Tène tardive   HORVÁTH 1987 Balatonszemes  Egyenes-d l  La Tène   HONTI et al. 2004 
Budaörs  Kamaraerdei-d l  La Tène tardive ronde OTTOMÁNYI 2005 
Budapest-Békásmegyer La Tène tardive « poire » NAGY 1942 
Budapest  Kende u. 8-10. La Tène tardive « poire » PET  1976, 1981 
Budapest  Tabán La Tène  D - romaine « poire » PET  1981, MARÁZ  PAPP 2006 Esztergom  L wy Sándor u. La Tène  D ronde MRT 5, p. 162-163 Esztergom  Kossuth L. u. 14-18. La Tène  D ronde KELEMEN 1999 Esztergom  Szentgyörgymez  La Tène  D  KELEMEN 1990, LÁZÁR 2006 
Esztergom  Szentkirály, tározó tó La Tène  C  KELEMEN 1990, 1991  Esztergom  Vár   HORVÁTH 1988 Fert d  Langschwein La Tène  D?  MIHÁLY 1971 Garabonc  Ófalu La Tène  ronde HORVÁTH 1987 
Gór  Kápolnadomb La Tène ancienne ronde ILON 1996-97 Gyirmót  Borsó-d l  La Tène   EGRY 2003 Hatvan  Boldog La Tène   PÓSTA 1895 
Kálmánháza  Nagy Lapos, Magyar-tanyától K-re La Tène   CRI AN-BÂCUET et al. 2006 
Kazár  Rákóczitelep La Tène tardive  VADAY 2003-04, 2004 Keszthely  Fenékpuszta La Tène  D  MÜLLER 2004 Mez keresztes  Cethalom La Tène  ronde WOLF  SIMONYI 1995, 1997 Nagyberki  Szalacska La Tène  D  HONTI 1991 
Ordacsehi  Csereföld La Tène  C-D ronde HONTI et al. 2002 
Ordacsehi  Kis-töltés La Tène tardive fer à cheval HONTI et al. 2002 Ózd  Stadion La Tène  C ronde KOREK 1958 
Sárvár  Móka-d l  La Tène  B2-C1 ronde SZILASI 2007 
Sopron  Krautacker La Tène  ronde JEREM 1984, JEREM et al. 1998, fig. 2 Szeged  Kiskundorozsma-Kett shatár I. La Tène   MÉSZÁROS et al. 2005 Tikos  Nyárfás-d l  La Tène   HONTI et al. 2005  



